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MARTHA WREN BRIGGS AMPHITHEATRE 
AT LAKE MATOAKA  
 




THE HONORABLE LUCY HAERAN KOH 
UNITED STATES DISTRICT COURT 
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA 
 
  
 President Barack Obama appointed Judge Lucy Haeran Koh 
to the U.S. District Court for the Northern District of California in 
June 2010.   
 
 Governor Arnold Schwarzenegger appointed her to the 
California Superior Court for the County of Santa Clara in January 
2008.  She was formerly a partner at McDermott Will & Emery, 
where her colleagues and she litigated the In re Seagate 
Technology case, in which the Federal Circuit overturned the 24-
year-old standard for willful patent infringement.   
 
 She also served as an Assistant U.S. Attorney in the Major 
Frauds Section of the U.S. Attorney’s Office in Los Angeles.  A 
jury instruction from one of her trials is a U.S. Court of Appeals 
for the Ninth Circuit Model Criminal Jury instruction.  She 
received an award from then FBI Director Louis Freeh for 
prosecuting a major securities fraud case.  
 
 She also served in Washington, D.C. as a Special Assistant 
to the U.S. Deputy Attorney General Jamie Gorelick at the U.S. 
Department of Justice and as a Women’s Law and Public Policy 
Fellow on Senator Ted Kennedy's U.S. Senate Judiciary 
Committee staff.  
 
 She received her undergraduate and law degrees from 
Harvard.  She is married to California Supreme Court Justice 
Mariano-Florentino Cuéllar and has two children.  
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WELCOME Davison M. Douglas 
 Dean and Arthur B. Hanson Professor of Law 
 
   Spencer David Anderson ’17 
 President, Student Bar Association, 2016-17 
 
 Sargam Hans, LL.M. ’17 
 
Margaret Jean Burnside ’17 
 Chair, Class Gift 
PRESENTATION OF AWARDS 
 
 Citizen Lawyer Awards Dean Douglas 
Bishop Morris Garrison Jr., ’10 
Heidi Wilson Abbott, ’91 
 
 Walter L. Williams Jr. Memorial Teaching Award Claire Jean Lashley ’17 
 McGlothlin Faculty Teaching Award Dean Douglas 
 
 Lawrence W. I’Anson Award Dean Douglas 
 George Wythe Award 
 Thurgood Marshall Award 
 John Marshall Award 
 
INTRODUCTION OF SPEAKER Dean Douglas 
 
REMARKS The Honorable Lucy H. Koh 
 
PRESENTATION OF DIPLOMAS Dean Douglas 
 
 LL.M. Degree Ronald H. Rosenberg 
  Associate Dean  
Jennifer S. Stevenson 
Assistant Dean 
   
 J.D. Degree Michael J. Ende 
  Associate Dean 
Lindsay McCaslin  
Assistant Dean    
 
FINAL WORDS Dean Douglas 
 









RADWAN ZEYAD AL DMAIRI,  
  Richmond, VA 
 LL.B., Al Zaytoonah University 
  Amman-Jordan, 2006 
DHAFER ABDULLAH AL-AHMARI,  
  Xahbu, Saudi Arabia 
 B.S., King Abdulaziz University, 2014 
BANDER ABDULAZIZ ALDUWISH,  
  Saudi Arabia 
 B.S., King Abdulaziz University, 2013 
MOHAMMED KHALID ALKUWAITY,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
 B.A., King Abdulaziz University, 2009 
MOHAMMED HADI ALMARRI,  
  Al-Jubail, Saudi Arabia 
 LL.B., Imam Muhammad ibn Saud 
  University, 2013 
REHAM SULAIMAN ALMEHMADI,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
  B.A., King Abdulaziz University, 2010 
MOHAMMED THAMER ALMUQRIN,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 B.A., King Saud University, 2013 
OSAMA ABDULLAH ALMUTAIRI,  
  Algassim, Saudi Arabia 
 LL.B., Almajmaah University, 2013 
ABDULRAHMAN MOHAMMAD ALOMARI, 
  Al-Jubail, Saudi Arabia 
 B.S., King Khalid University, 2014 
SHABAB MESFER M. ALOTAIBI, 
  Riyadh, Saudi Arabia 
 B.A., College of Sharia, 2012 
SATAM ALSHAMMERI, 
  Alkhafji, Saudi Arabia 
 B.A., Kuwait University, 2014 
REHAB ABDULLATEEF ALSULAIMAN, 
  Chantilly, VA 
 B.A., Princess Norabint Abdul 






ERSON BONHOMME, Roanoke, VA 
 LL.B., State University of Haiti, 2009 
BEILEI CHAI, Hebei Province, China 
 LL.B., South China University 
  of Technology, 2016 
AN CHEN, Taixing, China 
 LL.B., Macao University of Science 
   and Technology, 2016 
LI CHEN, Suzhou, Jiangsu Province, China 
 LL.B., Southwest University of  
   Political Science and Law, 2015 
YAN CHENG, Chongqing, China 
 LL.B., Southwest University of  
   Political Science and Law, 2016 
GASPARE CHIRILLO, Lamezia Terme, Italy 
 LL.B., Queen Mary University 
   of London, 2016 
FEIYANG DAI, Fuyang, Anhui, China 
 LL.M., China University of Political 
   Science and Law, 2010 
 LL.B., People’s Public Security 
   University of China, 2015 
MENGFEI DAI, Ningde, Fujian, China 
 B.M., Minzu University of 
   China, 2014 
TIANQI FU, Chongqing, China 
 LL.B., South University of Political 
   Science and Law, 2016 
TIAN GAN, Dongguan, China 
 LL.B., Zhongnan University of 
   Economics and Law, 2014 
TONG GAO, Zhuozhou, Hebei, China 
 LL.B., Shanghai University of  
  Political Science and Law, 2015 
YINGJIA GAO, Yinchuan, China 
 LL.B., Dagan University, 2012 
RUIAN GUO, Shanghai, China 
 B.A., Shanghai University of Political 
  Science and Law, 2015 
CANDIDATES FOR 
DEGREES 
JURIS DOCTOR    
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
 
 SARGAM HANS, Reston, VA 
 B.A., Amity Law School, Delhi, 2016 
WEIHAN LIU, Beijing, China 
 LL.B., China University of Political 
  Science and Law, 2014 
XIANGRU LIU, Shandong, China 
 LL.B., Beijing Normal University,  
  2015 
 B.A., Beijing Normal University,  
  2016 
YIZHOU LU, YiXing, China 
 LL.B., Shanghai University of  
  Political Science and Law, 2013 
DANPING MA, Beijing, China 
 LL.B., Huazhong Agricultural  
  University, 2015 
LIUBOV EVGENYEVNA MANGILEVA, 
  Yekaterinburg, Russia 
 B.S., Regent University, 2009 
 LL.B., Urals State Law University, 
  2015   
CHEIKH-ABDELKADER MANI,  
  Paris, France 
 Maitrise, Paris XII Paris Val te  
  Marne, 2004 
 D.E.A., Paris II Panthéon Assas, 2005 
 Master II, Paris XL Paris Sud, 2008 
AMIN MOHAMMADIRAD, Chicago, IL 
 LL.B., Azad University of Tehran,  
  2006 
CHUNTING NIU, Qingdao, Shandong,  
  China 
 LL.B., East China University of  
  Political Science and Law, 2015 
XIAOYU QIAO, Foshan, Guangdong,  
  China 
 LL.B., Jilin University, 2016 
MASANORI SUGIMURA, Tokyo, Japan 
 B.A., University of Tokyo, 2007 
MARAM YAHYA SULAIMAN,  
  Jeddah, Saudi Arabia 





JIN SUN, Zhengzhou City, Henan 
   Province, China 
 LL.B., Shanghai University of 
  Political Science and Law, 2014 
TAN TAN, Hebei Province, China 
 LL.B., Hebei Dizhi University, 2016 
PEIYAO TANG, Beijing, China 
 LL.B., Dalian Maritime University, 
  2015 
KUN TIAN, Tianjin, China 
 LL.B., Nan Kai University, 2015 
LIE WANG, Ezhou, Hubei, China 
 LL.B., Zhongnan University of  
  Economics and Law, 2015 
QIAN WANG, Jiaozuo, Henan, China 
 LL.B., Shenyang Normal University, 
  2016  
RENJIE WEI, Nan Yang, China 
 LL.B., Macau University of Science  
  and Technology, 2016 
YI WU, Tianjin, China 
 LL.B., Southwest University of 
  Political Science and Law, 2016 
QINGXUAN XIA, Beijing, China 
 LL.B., University Science and 
  Technology, 2003 
YAJING XIE, Yinchuan, Ningxia, China 
 LL.B., Central University of  
  Finance and Economics, 2016 
DEZHANG XU, Shijiazhuang, China 
 LL.B., Guangzhou University, 2016 
FANG XUE, Qingdao, China 
 B.A., East China’s University of 
  Political Science and Law, 2013 
TIANBOLUN YANG, Yushu, Jilin, China 
 LL.B., Southwest University of 
  Political Science and Law, 2015 
GUANNAN YE, Anhui, China 
 LL.B., Guangzhou University, 2016 
XUEYONG YU, Deyang City, Sichuan 
  Province, China 
 LL.B., Ocean University of China, 
   2015 
 
 
 XINGCHAO ZHAN, Shijiazhuang, China 
 LL.B., Tangshan Normal University, 
  2011 
 LL.M., China University of Political 
  Science and Law, 2016 
QIANNAN ZHANG, Yantai, China 
 LL.B., Central China Normal 
  University, 2016 
XIAOHAN ZHEN, Shandong, China 
 LL.B., China University of Political 
  Science and Law, 2014 
WENCHU ZHENG, Baotou, Nei Mongol,  
  China 
 LL.B., Shanghai International Studies 
  University, 2014 
 
 
*2 KRISTIN MICHELE ADAMS, Seneca, SC 
 B.A./B.S., Washington & Lee University,  
  2011 
BENJAMIN ERIC ADER, Knoxville, TN 
 B.A., Brigham Young University, 2014 
JAKE ANTHONY ALBERT, Brookfield, CT 
 B.A., Tufts University, 2014 
SAMI LEIGH ALSAWAF, Melbourne, FL 
 B.A./B.S., University of Florida, 2014 
3 CHARLES BERRY ALVIS, Tupelo, MS 




















3 MARY CATHERINE AMERINE, Staunton, 
  VA 
 B.A., The Catholic University of 
  America, 2014 
3 CHRISTINE D. ANCHAN, Lanham, MD 
 B.A., University of Maryland,  
  Baltimore County, 2010 
SPENCER DAVID ANDERSON,  
  Springfield, MO 
 B.B.A., Drury University, 2012 
 M.B.A., West Virginia University, 2013 
 M.S., West Virginia University, 2014 
JURIS DOCTOR 
* ORDER OF THE COIF 
 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law.  The American Order 
of the Coif was founded in 1912.  Membership in it is equivalent to membership in Phi 
Beta Kappa for undergraduates and recognizes the scholastic achievement of students 
selected from the upper ten percent of their class.  The inductees are denoted by an asterisk 




1 summa cum laude, meaning “with highest honor” 
2 magna cum laude, meaning “with great honor” 
3 cum laude, meaning “with honor”  
 
 
3 MARY DIANA-FRANCIS ANTLEY,  
  Charleston, SC 
 B.S., College of Charleston, 2008 
3 REBECCA DEVUN AREAUX,  
  New Orleans, LA 
 B.A., University of Notre Dame, 2014 
ZOE ELIZABETH ARNDT,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., University of Virginia, 2011 
BRITTANY THERESA BARNES,  
  Hampton, VA 
 B.A., Virginia Commonwealth  
  University, 2012 
3 KAITLYN BROOKE BARNETT, 
  North Andover, MA 
 B.A., Boston University, 2014 
3 CHARLES JOSEPH BARRIERE,  
  Norwich, CT 
 B.S., Western Connecticut State 
  University, 2013 
3 CLAY MARSHALL BENNETT, 
  Fredericksburg, VA 
 B.S./B.A., University of Richmond, 2014 
TONY F. BERGAMINI, Louisville, KY 
 B.A., Butler University, 2013 
RAYMOND EUGENE BILTER,  
  Maplewood, NJ 
 B.M., University of Michigan, 2009 
3 KEVIN BINIAZAN, Tempe, AZ 
 B.S., Grand Canyon University, 2014 
CONNOR SCOTT BLEAKLEY,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2013 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2017 
DEBORAH L. BOGERT, West Chester, PA 
 B.S., Lebanon Valley College, 2014 
MARY CATHERINE BOOTHE,  
  Georgetown, KY 
 B.A., Western Kentucky University, 2014 
BETHANY EILEEN BOSTRON,  
  Alexandria, MN 
 B.S., North Central University, 2013 
 M.P.P., College of William & Mary, 
  2017 
 
GEENA LEE BOURNAZIAN, Avon, MA 
 B.A., Bridgewater State University, 2014 
ADAM F. BRADLEY, Toledo, OH 
 B.A., Liberty University, 2010 
3 DANIEL PATRICK BRANAGAN,  
  Johnstown, PA 
 B.A., Duquesne University, 2014 
CHELSEA LEIGH BREWER, Torrance, CA 
 B.A., George Washington University, 
   2014 
3 ELISABETH BRUCE,  
  Palm Beach Gardens, FL 
 B.B.A., Florida Atlantic University, 2007 
 M.Acc., Florida Atlantic University,  
  2010 
3 CARLYLE ELISE BRUEMMER,  
  Arlington, VA 
 B.A., Northeastern University, 2014 
AUSTIN D. BUCKLEY, Washington, DC 
 B.A., University of Maryland, 2010 
3 MARGARET JEAN BURNSIDE,  
  Delaplane, VA 
 B.A., Denison University, 2012 
3 EMILY JEAN CARAPELLA, Pittsford, NY 
 B.A., State University of New York at 
  Binghamton, 2014 
DANIEL EISENBERG CARROLL,  
  Arlington, MA 
 B.A., Hamilton College, 2007 
MICHELLE NICOLE CHIONCHIO,  
  Staten Island, NY 
 B.S., St. Joseph’s College, 2014 
KELSEY JANE CHRISTENSEN,  
  Stevens Point, WI 
 B.A., University of Minnesota Twin  
  Cities, 2012 
DREW THOMAS ALEXANDER COELHO,  
  Muncie, IN 
 B.S., Indiana University, 2013 
*2 WILLIAM JAMES CONLIN IV,  
  Wyomissing, PA 
 B.A., University of Wisconsin-Madison,  
  2014 
 
 
 RAFAEL I. CONTRERAS, Caracas, Venezuela 
 LL.B., Universidad Monteávila, 2014 
 LL.M., College of William & Mary, 2015 
LAURA ELLEN CONWAY, Chicago, IL 
 B.A., Macalester College, 2008 
WILLIAM WINSTEAD COOKE,  
  Greensboro, NC 
 B.A., University of North Carolina 
  at Chapel Hill, 2009 
SAMARA MICHELLE CORBIN,  
  Manassas, VA 
 B.A., University of Virginia, 2014 
RANDOLPH TODD CRITZER JR.,  
  Richmond, VA 
 B.A., Lynchburg College, 2013 
MENGXIN (ESTHER) CUI, Shanghai, China 
 LL.B., Northwest University Politics 
  & Law, 2014  
 LL.M., College of William & Mary, 2015 
IAN ALEXANDER CUMMINGS,  
  Linwood, NJ 
 B.A., Franklin & Marshall College,  
  2014 
LANCE EDWARD CUMMINS, Phoenix, AZ 
 B.A., Arizona State University, 2012 
*2 BRIAN PATRICK CURRIE,  
  Indianapolis, IN 
 B.A., Purdue University, 2006 
HILLARY HONGANH DANG, Fairfax, VA 
 B.S., Georgetown University, 2012 
JUSTIN DEAN DAVENPORT,  
  Friendswood, TX 
 B.A, University of Texas at Austin, 2014 
3 MIQUEL LIN DAVIES, Salt Lake City, UT 
 B.S.W., University of Utah, 2014 
3 IAN MICHAEL DAY, White Post, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2012 
CHARLES JESSE DICKENSON, Roanoke, VA 
 B.A., University of Alabama, 2013 
3 STEPHANIE J. DINAN, Arlington, VA 
 B.A., James Madison University, 2012 
*2 GORDON MATTHEW DOBBS,  
  Cheyenne, WY 
 B.A., University of Wyoming, 2014 
 
 
TERESA LYNN DONALDSON, Elkridge, MD 
 B.A, University of Maryland, College 
  Park, 2014 
CHRISTOPHER WILLIAM EARLE,  
  North Attleboro, MA 
 B.A., Wake Forest University, 2014 
3 MARIEL ANN ECHEMENDIA,  
  State College, PA 
 B.A., Pennsylvania State University,  
  2013 
3 OWEN ROBERT ECKER, Biglerville, PA 
 B.A./B.S., Shippensburg University of  
  Pennsylvania, 2014 
SARAH ELIZABETH EDWARDS, 
  Summerville, SC 
 B.A., University of South Carolina, 2014 
*2 ANNA CHARLOTTE ELLERMEIER,  
  Seattle, WA 
 B.A., Western Washington University,  
  2012 
3 BENJAMIN ALLAN ELLIS, Wilson, NC 
 B.A., University of North Carolina at 
  Chapel Hill, 2005 
PAUL FRANCIS ERTEL, Warwick, NY 
 B.A., Rice University, 2007 
ANGELA MARIE EVANOWSKI,  
  Shelby Township, MI 
 B.A., Michigan State University, 2014 
3 JUSTIN F. FERRARO, Great Falls, VA 
 B.A., Boston College, 2014 
WILLIAM LAWRENCE FLETCHER JR.,  
  Augusta, GA 
 A.B., Harvard University, 2012 
FRED FULLINGTON FREEMAN,  
  Norfolk, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2011 
EMILY NICOLE FURNISH, Austin, TX 
 B.S., Carnegie Mellon University, 2014 
EMILY ELIZABETH GABOR, Mequon, WI 
 B.A., University of Wisconsin-Madison,  
  2012 
HAYLEY LAUREN GEILER, Cincinnati, OH 
 B.S.J., Ohio University, 2014 
 
 ASHLEY MARIE GILKERSON, Batavia, OH 
 B.S.J., Ohio University, 2014 
3 JONATHAN WARREN GONZALEZ,  
  Tampa, FL 
 B.A., University of South Florida, 2014 
KELLY RICHARD GREEN, Miami, FL 
 B.S., Florida State University, 2013 
TAYLOR CHRISTIAN HALL,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., University of Mary Washington,  
  2009 
BROOKE RENEE HANNAH, Beverly, WV 
 B.S., Concord University, 2014 
CAROLYN ELIZABETH HARLAMERT,  
  Indianapolis, IN 
 B.A., Auburn University, 2011 
KATHERINE DENEB HARRIS,  
  Albuquerque, NM 
 B.A., University of New Mexico, 2012 
EMILY KATHRYN HASLEBACHER,  
  Morgantown, WV 
 B.A., George Mason University, 2013 
3 ZACHARY TAYLOR HAWARI, Mineola, TX 
 B.A., George Washington University,  
  2014 
CALEB J. HAYS, Oswego, KS 
 B.A., Pittsburg State University, 2012 
 M.B.A., University of Kansas, 2014 
JACQUELYN MICHELLE HEIM, 
  Reading, PA 
 B.S., Cornell University, 2012 
*2 EMILY CATHERINE HESSLER,  
  Loveland, CO 
 B.A., Georgetown University, 2014 
*1 MATTHEW MICAH HILDERBRAND,  
  Bangkok, Thailand 
 B.A., Azusa Pacific University, 2012 
3 LAURA CHRISTINE HOEY, 
  South Windsor, CT 
 B.A., American University, 2011 
ABIGAIL AMY HOGLUND-SHEN, 
  Neptune City, NJ 
 B.A., The Johns Hopkins University, 
  2012 
 
 
BENJAMIN JOHN HOLWERDA,  
  Grand Rapids, MI 
 B.A., University of Michigan-Ann 
  Arbor, 2012 
PATRICK DONALD HOUSTON, Fairfield, CT 
 B.A., Hamilton College, 2012 
DEVON BADAL HUMPHREYS, 
  Albuquerque, NM 
 B.S., University of New Mexico, 2011 
NICHOLAS RYAN HUSHER, Camarillo, CA 
 B.A., University of California, Los 
  Angeles, 2013 
AMY ELIZABETH INFANGER,  
  West Chicago, IL 
 B.A., Aurora University, 2011 
 M.S., Aurora University, 2013 
*2 LILA LOMBARDO INMAN, Manassas, VA 
 B.S., University of Virginia, 2011 
KRISHNA ANARKALI JANI, Philadelphia, PA 
 B.A., Virginia Commonwealth 
  University, 2012 
3 VICTORIA CHRISTINE JENSEN, Harlan, IA 
 B.A., Oral Roberts University, 2014 
MARY ELIZABETH JOHNSTON, 
  Bridgewater, NJ 
 B.S., College of New Jersey, 2014 
3 RACHEL M. JONES, Pensacola, FL 
 B.A., American University, 2013 
JOHN STUART JONGBLOED, Madison, CT 
 B.A., Trinity College, 2014 
3 ALEXANDER ROY KALYNIUK, Chicago, IL 
 B.A., University of Wisconsin - Madison,  
  2014 
3 THOMAS J. KEEFE, Bethlehem, PA 
 B.S., Pennsylvania State University, 
  2010 
3 MATTHEW R. KEEHN, Havertown, PA 
 B.A., Lafayette College, 2012 
ELIAS MICHAEL KERBY III, Columbus, MS 
 B.S., Millsaps College, 2014 
*2 EMILY OLIVIER KESLER, Metairie, LA 
 B.A., University of Georgia, 2014 
MICHAEL JOSEPH KILLIUS, Lusby, MD 
 B.A., St. Mary’s College of 
  Maryland, 2014 
 
3 CHELSEA ELIZABETH KING,  
  Pottsboro, TX 
 B.A., Southern Methodist University, 
  2014 
JACOB NICHOLAS KIPP, Lafayette, IN 
 B.A., Indiana University, 2013 
JONATHAN S. KOGEL, Hollywood, MD 
 B.A., Randolph-Macon College, 2014 
THOMAS CONSTANTINOS KOKOLAS,  
  Sandy Spring, MD 
 B.A., Cornell University, 2014 
SARA MARIE KRAUSS,  
  Clinton Township, MI 
 B.A., University of Richmond, 2014 
*2 MADELYN AGNES KREZOWSKI, 
  Great Falls, MT 
 B.A., University of Puget Sound, 2010 
3 CLAIRE JEAN LASHLEY,  
  Sydney, Australia 
 B.A., Dartmouth College, 2012 
3 JUSTIN EVAN LASHLEY, Woodmere, NY 
 B.A., Dartmouth College, 2012 
KATHERINE MARGUERITE LENNON, 
  Mayfield, NY 
 B.A., St. John Fisher College, 2013 
JOHANNA SUSAN LERNER, Miami, FL 
 B.A., Bucknell University, 2012 
CAROL L. LEWIS, Cudahy, WI 
 B.A., Marquette University, 2011 
EDWARD D. LINNECKE JR., Wellsville, NY 
 B.A., Houghton College, 2013 
CLAUDIA M. LOPEZ, Alexandria, VA 
 B.S., George Mason University, 2012 
PAUL-MICHAEL ROBERT LOWEY,  
  Berryville, VA 
 B.S., Radford University, 2014 
JESSICA FAITH HAMILTON LUNG,  
  Richmond, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
  State University, 2012 
SEAN RICHARD MACKIN, Baltimore, MD 
 B.A., Salisbury University, 2014 
MATTHEW THOMAS MAGILL,  
  Greeneville, TN 
 B.A., University of Tennessee, 2013 
 
LAURA MICHELLE MANCHESTER,  
  Swedesboro, NJ 
 B.A., University of Baltimore, 2013 
3 GREGORY PETER MARINELLI,  
  Portland, CT 
 B.A., College of William & Mary,  
  2012 
 M.B.A., College of William & Mary,  
  2017 
LOUIS PAUL MASCOLA, Waterbury, CT 
 B.S., University of New Haven, 2014 
ANA MARÍA MATÍAS, Dorado, PR 
 B.A., Georgetown University, 2012 
*1 CARRIE MARIE MATTINGLY,  
  Lexington, KY 
 B.A., University of Louisville, 2014 
CARLIN ALLISON MCCRORY,  
  Virginia Beach, VA 
 B.S., Florida State University, 2014 
BRITTANY ASHLEY MCGILL,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., Hampton University, 2007 
3 IAN ANDREW MCLIN, Columbia, MD 
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